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Résumé en
français
Cet article interroge, la contribution des pratiques des organismes de prévention,
aux recherches pour la prévention des TMS. Généralement l’accumulation des
savoirs critiques sur l’intervention en prévention des TMS est issue de la recherche
appliquée et de la recherche action. Mais ces connaissances produites et
nécessaires sont elles suffisantes pour répondre aux pratiques des intervenants
notamment ceux des organismes de prévention ? L’auteur pose quelques points de
repères pour alerter la communauté scientifique sur les impasses méthodologiques
et les limites des terrains de recherche. Il questionne notamment :1. le travail de la
demande par rapport à la commande institutionnelle.2. les méthodologies utilisées
pour saisir l’intervention dans la durée.3. l’absence de petites entreprises et des
réseaux dans le choix des terrains de recherche.Face aux difficultés de maitriser
l’évolution du phénomène TMS, l’expérience des organismes de prévention peut
devenir une ressource d’information précieuse pour la recherche. Convenir des
conditions pour que les praticiens participent à cet effort de recherche devient un
enjeu majeur.
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